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主の祈りに付加された頌栄の意味
The Meaning of the Doxology Linked to the Lordʼs Prayer
原 真 和＊
Abstract
The Lordʼs Prayer of the Protestant churches includes the doxology whereas that of the Roman
Catholic Church does not. In this paper the following three questions are discussed. 1. Since when has
the doxology been linked to the Lordʼs Prayer? 2. Why does the Lordʼs Prayer of the Protestant
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8）Alan J. P. Garrow,The Gospel of Matthew’s Dependence on theDidache (London andNewYork :T&T Clark International,
2004).『ディダケー』の8.2c の部分に、頌栄付きの主の祈りが含まれているが、8.2b は下のとおりである。
ω~ς ε vκε ,λευσεν ο~ κυ ,ριος ε vν τ ω˜| ευ vαγγελι ,ω| αυ vτου˜ ,







ο [τι σου˜ ε vστιν η~ δυ,ναμις και . η~ δο,ξα ει vς
του .ς αι vῶνας.11)
この頌栄は、現在のプロテスタントの伝統におい
て、主の祈りの本文に付けて唱えられている頌栄と
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し か し、1522 年 の ル タ ー（Martin Luther,
1483〜1546）訳や1611年の欽定訳（the Authorized






























ο [τι σου˜ ε vστιν η~ βασιλε ι ,α και . η~ δυ,ναμις και . η~
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第章 1532年」、ルーテル学院大学ルター研究所編集『ルター著作集 第二集 第巻（新約聖書序文、山上の説
教）』（リトン、2007年）。
24）マルティン・ルター、前掲書、223ページ。
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25）マルティン・ルター、前掲書、223〜224ページ。
26）例えば、マルコによる福音書章27節。
